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955　災害復興のデザイン




















前に比べ 60 歳以上の構成比は 38％から 60％へと
22 ポイントも増加。逆に、20 歳から 59 歳の働
き盛りは 49.5％から 26.3％へと 23.2 ポイントも
減っていた。不思議なのは 20 歳未満が 12.4％か
























































































ら 5 年目の 2000 年 1 月 17 日に神戸市中央
区の東遊園地に設置された。震災で失われ
た命と、培われた人と人のつながりを語り









た、2002 年 7 月には灯りを管理する NPO「阪
神淡路大震災1・17希望の灯り」が設立された。
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